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povezala sa svjetionikom te se s pojedinih vizura doima kao baza okomici
njegovog tornja u pozadini.















poglavito zbog njegovog odnosa sa stranom prema Lazaretu i utvrdi Gripe.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????










bastionskog tipa utvrda bili obzidani kamenom.
???????????????????????????????????????????????????????????
Ostatci utvrde bili su vidljivi i na austrijskom katastarskom planu iz prve
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
zemljanoj utvrdi. Na planu utvrda Splita iz 1666. godine, on zidane dijelove















utvrde. Zbog izrazite preciznosti, realno prikazuje i danas vidljive dijelove
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????















?????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????














No, prilikom novijih graditeljskih zahvata izgradnje stambene zgrade u
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????












































Svi navedeni graditeljski i infrastrukturni zahvati, u razdoblju od pedesetak
godina, utjecali su na velike promjene u izgledu ovog dijela grada, do Drugog
svjetskog rata, kada prostor trpi ogromna razaranja zbog bombardiranja luke i
?????????????????????????????????????????????????????????????





















Dio austrijskog katastra iz 1831.
Dio plana Splita iz 1914.
???????????????????????????????????????????
Bombardiranje Splita u Drugom svjetskom ratu
?????????????????????????????????????????????????????????????



















Nakon 1962., a prije 1968. godine, natkrivanjem utovarne rampe uz kolosijek i
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zapadnog obronka brijega. Razlozi odmicanja od brda u prvotnom stanju
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????








Fotografija prve faze izgradnje "Dalmacijavina" iz 1961.
Dio plana Splita iz 1959., izdanje Geodetske uprave NRH







































POVIJESNI RAZVOJ ZGRADE DALMACIJAVINA












osnovi funkcionira kao spomenik.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Svjetionik je visok 35.30 metara. To je toranj armirano-betonske konstrukcije i
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ???????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
strane svjetionika. Veliki kameni reljef pomorca koji se bori s valovima
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????? ????? ???????? ?????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Jugoslavenske ratne mornarice. Na spomen svjetioniku postavljena je reljefna
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dnevnim novinama Slobodna Dalmacija.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nova vertikala u poslijeratnom Splitu.
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Izgled svjetionika prije obnove 2013.
????????????????????????????
SPOMEN KOMPLEKS PRIJE I POSLIJE OBNOVE
Uvod
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spomenut je na njihovom predavanju prilikom Dana Orisa 2015., u Zagrebu, za




mjesta. Jednostavan i kompaktan volumen, nanizan prema rijeci, pretvara ovaj
























































nalaza urbane kulture Egipta.
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????kompleks hramova i grobnica s kraja





















rijeke Alpheios, ili akropole u Lindosu na litici iznad mora, odabrane su po
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
prirode.
Jedno od mjesta na kojem je priroda stavljena u prvi plan, ispred arhitekture, je











??????????????????????????teatar u Epidaurusu??????????????????????????????? ??
je kapacitet od 13 000 mjesta, podijeljenih u dva dijela. 21 red bio je namijenjen
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????








orkestra, za zbor i glumce, na koju se nastavljala skena.
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????









































































teren i s njim tvorili cjelinu, kakav je primjer i ?????????????????????? iz
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





























strane, Muzej Royal Collections trebao bi biti dijelom prirodno-umjetnog
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????



































funkcionalnu i volumetrijsku prilagodbu programu i mjestu, nego, iznad svega,





mjestu gdje se spajaju s planinom. Kao izraz novog diskontinuiteta,
?????????????????????????????????????????????????????????????????







biljnih vrsta. To platno, razvijeno u suradnji s umjetnicima Leopoldom
????????????????????????????????????????????????????????????????
dizajniranih za tu priliku, transformirano je u neprocjenjivu intervenciju koja
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
























??????????? ???????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????
svojom panoramskom kamenom terasom koja otvara nevjerojatne vizure
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????



















???????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????? ???????








dati odgovore na neka pitanja u samom procesu stvaranja, a korisnici nastale
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
arhitekturu u jednom... Public topography.






















































gradske povijesti. Gradska zajednica dobila bi priliku za identificiranje sa
????????????????????????????????????????????????????????????????
















povezivanje gradske luke i uvale
???????
neprekinuta obalna linija



































Iako je veliki napredak ostvaren u prosincu 2013. godine, obnovom


















???????????????? ????? ???????? ??????????????????????????????????
dio povijesti grada Splita ne predstavi do kraja na mjestu na kojem je
?????????????????????????
Muzej postaje cjelina zajedno sa svjetionikom, reljefom i grobnicom, ali i
???????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
volumen postavljen je na rub klifa i jednim dijelom gleda prema jugu,
dok je drugi zakrenut prema istoku. Volumen je u cijelosti ispod razine
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????











gleda prema zaljevu i otocima. Na samom kraju nalazi se polivalentna
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????























vanjski prostor kao "dalekozor".
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
fotografija, dostupna javnosti. Taj dio muzeja orijentiran je na vanjsko
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
koju vrstu javnog okupljanja.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
potrebi funkcionira i samostalno.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
eksponata s vanjskog platoa.
Konstrukcija i materijali
Konstrukcija ukopanog dijela je armiranobetonska. Konstruktivni raster
?????????????????????????????????????????????????????????????????????









pojedinim dijelovima, osim pokrova svjetlarnika koji su od izolacijskih
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????

























































































































????????????????? Bizant na Jadranu ????????????????????




















































































































































































































2 m0 m 4 m 10 m 20 m
??????????????????
???????????????????????????
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polivalentna dvorana
????????????????
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STALNI POSTAV - BRODOVI
- ??????????????????????????????????
- ???????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????
????????????????????
PRIVREMENI POSTAV
- ??????????????????????????
????????????????????
????????????????
- ??????????????????????
- ??????????????????????
- ????????????????
- ?????????????????
- ??????????????????
???????????????????
KOMUNIKACIJE
- ???????????????????????????
- ???????????????????????????
- ??????????????????
- ??????????????????
????????????????????
??????????????????? ?
???????????? ?
AKSONOMETRIJA
ZAHVALA
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
